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Keywords: WIRE DRAWING 
Teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kawat menggunakan Teknologi Metal 
Forming dengan proses Wire Drawing. Dimana proses wire drawing merupakan proses 
pembentukan logam dimana suatu logam direduksi penampangnya dengan cara menarik logam 
disalah satu ujungnya dengan menggunakan peralatan tarik. 
Selama ini proses pembuatan kawat menggunakan proses wire drawing hanya dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan, sehingga proses pembuataannya dan data perhitungan untuk 
mendapatkan cetakan yang sesuai, berapa besar gaya penarikan merupakan rahasia perusahaan. 
Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisa pembuatan kawat menggunakan sistem wire 
drawing sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan semisal usaha kecil. Dan dalam analisa 
ini penulis menggunakan simulasi dengan bantuan software Ansys 8.0 untuk lebih menghemat 
biaya.  
Software Ansys 8.0 merupakan software yang berbasis metode elemen hingga yang dapat 
dilakukan untuk melakukan simulasi penarikan kawat. Dari hasil simulasi didapatkan tegangan 
dan defleksi yang terjadi, dimana didapatkan tegangan maksimal sebesar 0,739.108 pada cetakan 




Used technology in course of making of strand of metal use Metal Technology of Forming with 
process of Wire Drawing. Where process of wire drawing represent process forming of metal 
where an metal reduced its his by drawing metal one of the its back part by using interesting 
equipments. 
During the time the process of strand of metal use process of wire drawing only conducted by 
company , so that process calculation data and its making to get appropriate printing ; mould, 
how big withdrawal style represent company secret. Therefore writer try to analysis making of 
strand of metal use system of wire drawing so that can be used as by consideration for example 
small industry. And in this analysis of writer use simulation constructively Ansys software 8.0 to 
be more cost effective  
Software Ansys 8.0 representing software being based on element method till able to be 
conducted to do conduct simulation withdrawal of strand of metal. From result of simulation got 
by and tension of defleksi that happened, where got maximal tension equal to 0,739.108 at 
printing; mould with angle; corner 31,80 and withdrawal style equal to 5574 N  
 
